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Wireless Aplication Protocol (WAP) merupakan buah dari perkembangan dan kemajuan teknologi Informasi.  Perkembangan WAP sendiri,  merupakan jawaban dari kebutuhan manusia modern yang selalu bergerak dinamis dengan mobilitas tinggi dan haus akan informasi, selain itu juga terpacu oleh semakin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan pengakses Internet.  
Aplikasi Sistem Informasi Nilai Mahasiswa berbasis WAP ini, merupakan salah satu bagian dari tuntutan perkembangan teknologi dan juga sebagai alat bantu bagi operasional organisasi kampus Perguruan Tinggi.  Penggunaan WAP sebagai salah satu media penyebarluasaan informasi nilai, merupakan jawaban terhadap kebutuhan mahasiswa akan informasi nilai yang cepat, tepat dan mudah sekarang ini.  Selain itu, pada aplikasi ini juga tersedia fasilitas pengisian KRS, perubahan KRS dan informasi nilai secara mandiri oleh mahasiswa sendiri, melalui website yang berbasis Internet.  Sehingga memungkinkan bagi mahasiswa untuk dapat berinteraksi dalam dunia Internet.
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